








Onder redactie van Dr. S.H. Scholl.
2. Groei «van de politieke democratie
Periode der cijnskiezers (tot 1893)
door
PROF. DR. THEO LUYKX
Het Belgisch constitutioneel en parlementair regeringssysteem, 
waarvan de grondslagen door het Nationaal Congres (1830-1831) wer­
den gelegd, is gevestigd op een rechtstreekse deelname van de on­
derdanen in het beleid van de Staat. Dit nieuwe regime stelde wel 
een einde aan de onrechtstreekse vertegenwoordiging van de onder­
danen langs de drie traditionele standen - geestelijkheid, adel en 
steden - om, maar voerde tevens tussen hen een discriminatie in op 
basis van hun materieel bezit. Alleen mannelijke onderdanen die 
jaarlijks een bepaald bedrag als belasting aan de Staat betaalden, 
hebben tot bij de eerste herziening van de Belgische grondwet in 
1893 het actief kiesrecht bezeten.
1. DE ONDERDANENVERTEGENWOORDIGING 
VOOR 1830
De deelname van de onderdanen aan de gang der staatszaken is in 
België, zoals trouwens ook in de andere Westeuropese landen, geen 
uitvinding van de mensen der Verlichting uit de achttiende eeuw. 
Deze bestond reeds sedert de Middeleeuwen. Tussen de onderdanen­
vertegenwoordiging van het ancien regime en ons parlementair regi­
me, dat uit de Aufklarung werd geboren, bestonden echter essentiële 
verschillen: de gemandateerden van de onderdanen tijdens het an­
cien regime waren geen rechtstreeks gekozenen van de natie, maar 
zij vertegenwoordigden de drie standen in een zogenoemde standen­
staat; hun bevoegdheid beperkte zich theoretisch tot het stemmen 
van de vorstelijke hulpgelden of 'beden', waardoor zij evenwel, even- 
a,s ons modern parlement, onrechtstreeks controle uitoefenden op het 
financieel beleid van het centraal gezag. Alleen in crisisperioden 
Jongden de Staten of Standenvertegenwoordiging zich effectief in 
“et politieke leven. Wij denken b.v. aan het crisisjaar 1477, toen 
aan Margaretha van Bourgondië het 'Groot-Privilegie' werd opge- 
rongen, of aan 1576, toen de Staten-Generaal de zo bekende Pacifica-
tie van Gent sloten tegen de politiek van Filips II in de Nederlanden,
De onderdanenvertegenwoordiging vóór de Verlichting - op het 
Europees continent heette zij gewoonlijk 'Staten-Generaal' en in; 
Engeland 'Parlement’ - huldigde ten slotte ook een andere werkme­
thode. De stemmingen hadden er niet plaats per hoofd, maar per 
stand. Het is bekend dat de derde stand in Frankrijk zich op 1? juni 
1789 tot Assemblée Nationale uitriep, toen de gevraagde hoofde­
lijke stemming geweigerd werd1.
Tegen het einde van de achttiende eeuw leidde de Verlichting, ook 
in onze gewesten, de opiniestrijd in omtrent de conceptie van de 
Staat. Niet alleen in het meer progressistische prinsbisdom Luik, 
maar ook in de Oostenrijkse Nederlanden vormde zich circa 1772 
een kleine reformistisch gezinde groep te midden van een conserva­
tieve bevolking, die de staatsordening van het ancien regime trouw 
bleef. De hervormingen van Jozef II en de daarop volgende Brabant­
se Omwenteling brengen voor het eerst in de Oostenrijkse Neder­
landen de tegenstellingen tussen de conservatieve meerderheid en 
de kleine groep van hervormingsgezinden duidelijk aan het licht. 
De conservatieve Statisten willen de standenstaat van het ancien re­
gime onaangetast laten, terwijl de aanhangers van Vonck het kies­
recht willen toekennen aan de rijke burgerij, op basis van een be­
paalde cijnseis. Het gematigd programma van Vonck en Verlooy had 
tegenover het conservatisme van Van der Noot en Van Eupen geen 
enkele kans gemaakt. De door de Statisten opgerichte Belgische re­
publikeinse Statenbond - Etats belgiques unis - bleef steunen op de 
machtspositie van de oude geprivilegieerde standen2.
In het prinsbisdom Luik, dat in hetzelfde revolutiejaar 1789 een 
omwenteling meemaakte, bleven de progressisten aan de winnende 
hand. De eerste rechtstreekse verkiezingen voor de Luikse stadsraad 
hadden plaats in 1790. Hiervoor werden circa 10.000 cijnskiezers, 
die minstens drie florijn belasting aan de Staat betaalden, ter stem­
bus geroepen. Slechts 1081 kiesgerechtigden maakten echter van 
hun kiesrecht gebruik3.
De Franse revolutielegers, die in november 1792 voor de eerste maal 
ons land onder de voet liepen en het in 1794-1795 bij Frankrijk inlijf- 
den, stelden bij ons voorgoed een einde aan het ancien regime. Op 
basis van de Nieuwe Denkbeelden werden alle groepen of organi­
saties die zich tussen de enkeling en de Staat stelden opgeheven: 
zowel de standen als de ambachtelijke beroepsverenigingen moesten
1) E. LOUSSE, La société d'Ancien Régime: organisation et représentation 
coTpoiative-, J. GILISSEN, Le régime représentatif avant 1790 en Belgique. 
(Voor de volledige bibliografische gegevens, zie dl. III, BIBLIOGRAFIE.)
2) S. TASSIER, Les Démocrates beiges en 1789. Etude sur le Vonckisme el 
la Révolution Brabangonne.




ijnen. De Franse bezetter schreef rechtstreekse verkiezingen 
P^r doch deed hierbij andermaal alleen een beroep op de rijke cijns- 
uit' Deze maatregelen gingen tevens gepaard met zulke aanval- 
^ tegen de Kerk in België, dat alleen de zeer progressistische en 
t'kle^iksdn elementen met de bezetter collaboreerden. De recht- 
^ ekse verSSezingen die Frankrijk bij ons organiseerde en waaraan 
n cijnskiezers mochten deelnemen die zich bij voorbaat op de 
&‘aisiies civiques hadden laten inschrijven, kenden zulke geringe 
deelneming dat zij een kaakslag voor het Franse regime betekenden. 
Zo namen bijvoorbeeld bij de verkiezingen van 1797 te Brussel nog 
1604 op de 9496 cijnskiezers deel aan de stemming; tijdens de 'Belo­
ken Tijd' daalde dit cijfer echter tot 916 in 1798, en tot 405 in 1799. 
Alles bij elkaar werd het Franse regime door de overgrote meerder­
heid van onze bevolking - zowel door de oud-Statisten als oud- 
Vonckisten - slechts noodgedwongen geduld. De kleine minderheid 
van aanhangers der Franse Revolutie-idealen, die wel enige verster­
king kregen van de groep opkopers van het zo geheten 'zwarte 
goed', vertegenwoordigden de Belgische natie slechts bij de genade 
van de Franse overheerser. Met de opkomst van het Napoleon-regime 
(1799-1814) eindigden de drukkende revolutiejaren. De vertegen­
woordigende lichamen die hij in het leven riep hadden in feite geen 
uitstaans met de wil van zijn onderdanen4.
Het Koninkrijk der Nederlanden, dat na de Napoleontische oorlo­
gen in 1814-1815 door de grote mogendheden werd opgericht, kwam, 
evenals de meeste andere politieke constructies van het Congres van 
Wenen, op basis van internationale en dynastische overwegingen 
tot stand. Er was bepaald geworden dat de grondwet die Willem I 
in 1814 aan Noord-Nederland had geschonken, zou bijgewerkt wor­
den in samenwerking met Zuid-Nederland. Een commissie van 22 
leden - elf uit het Noorden en elf uit het Zuiden - onder het voorzit- 
( terschap van Gijsbrecht Karei Van Hogendorp werd voor deze her­
ziening in maart 1815 aangesteld. Bij de besprekingen bleek ander­
maal dat conservatieven of aanhangers van de standenvertegen­
woordiging en progressisten tegenover elkaar stonden. Als eindre­
sultaat kon deze nieuwe grondwet echter geen basis worden voor 
een ware parlementaire monarchie. Het principe van de scheiding 
der machten werd niet in werkelijkheid omgezet. In feite was de ko- 
-ninklijke macht overwegend, onder meer doordat de ministers een­
voudig haar werktuigen waren en geen verantwoordelijkheid waren 
verschuldigd tegenover de Staten-Generaal. Deze Staten-Generaal 
zelf bestonden uit twee Kamers, die niet rechtstreeks werden geko­
zen. De leden van de Eerste Kamer werden voor het leven door de
4) P. POULLET, Les institutions Iranqaises de 1795 a 1814. Essai sur les 
ngtnes des institutions beiges contemporaines; P. VERHAEGEN, La domi- 
ation irangaise en Belgique, 5 dln.,- CH. TERLINDEN, L'Esprit national bel- 
y® sous Ia domination irangaise, in Revue Générale, 1930.
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koning benoemd. De Tweede Kamer kwam tot stand door getrapte 
verkiezingen: zij werd gekozen door de Provinciale Staten, die zelf 
door de drie standen werden aangesteld. Wel hadden deze standen 
een wijziging ondergaan: de geestelijkheid was in 1815 als stand 
afgeschaft en vervangen door de vertegenwoordigers van het platte­
land, die voortaan naast de adel en de steden zetelden5.
In de Tweede Kamer van het Koninkrijk der Nederlanden, waar 
door de landsvertegenwoordigers vrij het woord kon gevoerd wor­
den, werden de grondslagen van onze latere politieke parlementaire 
groepen gelegd. Alhoewel in deze jaren nog hoegenaamd geen spra­
ke kan zijn van echte politieke partijen, is toch de katholiek-conser- 
vatieve en de liberaal-progressistische opinierichting bij de Zuid- 
nederlandse vertegenwoordigers in de Tweede Kamer duidelijk 
voelbaar. Opvallend genoeg hebben zowel de katholieken als de 
liberalen, althans bij de aanvang van het koninkrijk, geen aanstoot 
genomen aan het weinig parlementair karakter van de staatsvorm. 
Dat tegen de verwachting in de katholieken en niet de liberalen 
overwegend tot de zo geheten antiministeriële groep van de 55 Zuid- 
nederlandse vertegenwoordigers in de Tweede Kamer behoorden, 
is te wijten geweest aan de godsdienstkwestie. De katholieken na­
men van meet af aan stelling tegen de grondwet, waarin de gelijk­
stelling van alle godsdiensten was opgenomen. Onder hun invloed 
werd in feite de grondwet door de meerderheid van de 1604 Bel­
gische notabelen die voor de stemming waren uitgenodigd, verwor­
pen. Door een speciale 'telling op zijn Hollands' werd de grondwet 
op 24 augustus 1815 door Willem I voor aanvaard verklaard, maar dit 
loste het probleem niet op. Mgr. de Broglie, hierin gesteund door de 
andere Belgische bisschoppen, verbood in zijn Jugement doctiinal de 
getrouwheidseed aan deze grondwet af te leggen. Het conflict rond 
de grondwet duurde tot 1817, toen door de aartsbisschop van Meche- 
len, prins de Méan, een compromisoplossing werd toegestaan. Hij 
liet toe dat de katholieken de eed zouden afleggen, doch onder voor­
behoud. Zij mochten hieraan geen doctrinale betekenis hechten, doch 
er enkel de burgerlijke draagkracht van erkennen. De grondwet bleef 
aldus 'in thesis' verworpen, maar als 'hypothesis' aanvaard. Deze 
stellingname van Mgr. de Méan, die een 'uitwendige’ verzoening met 
de Staat mogelijk maakte, heeft, samen met de stellingen van Lamen- 
nais, de opkomst van het liberaal-katholicisme in België ten zeerste 
bevorderd en zal later ook de opstelling en de goedkeuring van de 
Belgische liberale grondwet van 1831 mogelijk maken.
De verzoening die aldus in 1817 tussen Willem I en de Zuidneder- 
landse katholieken tot stand kwam, heeft niet lang geduurd. De hou­
ding van de koning inzake de vrijheid van godsdienst en onderwijs
5) H. T. COLENBRANDER, Ontstaan der Grondwet, 2 dln.j W. H. VAN 
HELSDINGEN-T. J. VAN DER PEYL, Het statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden. Wordingsgeschiedenis, commentaar en praktijk.
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I .t (je katholieken weer snel in het harnas gejaagd. Sedert 1825 
oedde een werkelijke schoolstrijd, hoofdzakelijk rondom het Filo- 
fisch College, dat Willem I te Leuven voor priesteropleiding had
Bij de aauvang van het Koninkrijk was de liberale opinie in ons 
land in meerderheid gunstig gestemd tegenover het nieuwe
regime- In^tegenstelling immers met de katholieken, waren de libe­
ralen aanhangers van een gecentraliseerde lekenstaat, waarin de 
burgerlijke maatschappij de Kerk overheerste. Zij namen wel aan­
stoot aan de taalpolitiek7 van Willem I, maar apprecieerden niet 
alleen zijn onderwijspolitiek, doch vooral ook de resultaten die de 
koning op economisch vlak kon boeken. Tot omstreeks 1827 hebben 
de liberalen zich overwegend door hun antiklerikalisme laten leiden, 
en zij gaven bijgevolg hun volledige steun aan de laïciserende poli­
tiek van de koning. Rond 1827 komt er echter een kentering in de 
houding der jongere liberalen, die een toenadering tot de katho­
lieken, inzonderheid tot de liberaal-katholieken, mogelijk maakt. 
Tot deze jong-liberalen was nu duidelijk het bewustzijn doorgedron­
gen dat de Staat van Willem I niet aan hun verwachtingen beant­
woordde. Zij zegden het negatieve antiklerikalisme vaarwel en leg­
den voortaan de nadruk op een positieve strijd voor het bekomen 
van een nieuwe staatsordening, waarin de wetgevende macht, door 
rechtstreekse verkiezingen aangesteld, het machtsoverwicht in de 
Staat zou bezitten. Zij ijverden voortaan voor de vastlegging van 
de ministeriële verantwoordelijkheid en de erkenning van een aan­
tal liberale vrijheden, Onder deze vrijheden hechtten de jong-libe­
ralen wel het meeste belang aan persvrijheid en vrijheid van vereni­
ging, doch zij waren tevens de godsdienstvrijheid en de vrijheid van 
onderwijs genegen3.
Alzo ontdekken de katholieken en de jong-liberalen, op het alge­
meen vlak van 'de strijd voor vrijheden', een gemeenschappelijke 
basis voor hun oppositie tegen Willem I. De Unie der Opposities, 
voorbereid door de oppositiekranten van beide richtingen, wordt in 
1828 een werkelijkheid. De gemeenschappelijke politieke grieven 
werd door perscampagnes en petities kracht bijgezet. Men vroeg 
daarin de oprichting van een waar parlementair regime met recht­
streekse verkiezingen en ministeriële verantwoordelijkheid, en te­
vens een aantal vrijheden: vrijheid van eredienst en onderwijs,
6) CH. TERLINDEN, Guiliaume Ier, roi des Pays-Bas, et 1'Eglise Catholi- 
que en Belgique, 2 dln.j H. HAAG, Les origines du Catholicisme libéral en 
uelgique (1789-1829).
io/'" LE JONGHE, De taalpolitiek van Willem I in de Nederlanden (1814- 
5 lo30).
®) J. LEBEAU, Observations sur le pouvoir royal ou examen de queiques 
HUestions relatives aux droits de la Couronne dans les Pays-Bas; P. HARSIN, 
imn Sur l °P,nl°n publique en Belgique de 1815 d 1830; W. P. SAUTYN 
•VLuIT, Dagbladvervolgingen in België, 1815-1830.
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vrijheid van drukpers en van vereniging9. Slechts een kleine
groep- ---------------- —- — —van oud-liberalen, ambtenaren en zakenlieden die voordeel haddêjj 
bij het regime, bleef de politieke conceptie van Willem I trouw 
Zij zullen na de Revolutie van 1830-1831 de kern vormen van de 
Orangistische partij in België.
2. GEDIFFERENTIEERDE CIJNSKIEZERS 
EN POLITIEK UNIONISME 
(1830-1847/48)
De grondleggers van de jonge Belgische Staat zijn trouw gebleven 
aan het toen algemeen gehuldigde principe dat kiezen geen 'recht' 
was, maar een functie, waarvoor bepaalde bekwaamheden moesten 
geëist worden. De vraag of de intellectueel zonder persoonlijk for­
tuin voor het vervullen van deze functie in aanmerking kon komen, 
werd bij de verkiezing van het Nationaal Congres nog in positieve 
zin beantwoord. Achteraf kwam men hier echter op terug, zodat het 
eerste Belgische parlement alleen door rijke cijnskiezers werd geko­
zen. Tussen 1831 en 1848 kende België echter een gedifferentieerd 
cijnskiesstelsel, met welke benaming wordt bedoeld dat de cijnseis 
verschilde van plaats tot plaats.
Het Voorlopig Bewind, dat tijdens de bloedige septemberdagen van 
1830 de staatsmacht in België in handen nam, had in feite zichzelf 
aangesteld. Zich ervan bewust dat hun handelwijze niet strookte 
met de door hen zelf gehuldigde principes inzake de soevereiniteit 
der Natie, hebben de leden van het Voorlopig Bewind zich ingespan­
nen om zo snel mogelijk en door rechtstreekse verkiezingen een 
waar vertegenwoordigend lichaam aan de macht te brengen, dat als 
constituante de grondslagen van de nieuwe onafhankelijke Staat 
zou leggen.
De verkiezingsmodaliteiten voor deze constituante of voor het 
Nationaal Congres10 werden op 10 oktober 1830 door het Voorlopig 
Bewind bij decreet bepaald. Elke mannelijke Belg van 25 jaar werd 
verkiesbaar verklaard, doch om het actief kiesrecht te bezitten moest 
hij aan bepaalde cijns- of bekwaamheidsvoorwaarden voldoen. Was 
cijnskiezer : elke mannelijke onderdaan van minstens 25 jaar die een 
jaarlijkse belasting aan de Staat betaalde, gaande van 150 tot 13
9) F. MARNEFFE, Le pétitionnement beige pour le ledressemenl des griels 
(1828-1830), in Revue beige de philologie et d'histoire, 1933.
10) Over Voorlopig Bewind en Nationaal Congres: E. HUYTTENS, Discus- 
slons du Congrès National de Belgique, 1830-1831, 5 dln.; TH. JUSTE, Le 
Congtès National, 2 dln.; L. DE LICHTER VELDE, Le Congrès National de 
1830. Etudes et portraits.
ff.
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. naargelang dfe*)woonplaats (150 voor Brussel, 13 voor Durbuy; 
riin is iet:s meer dan 2 goudfrank). Bekwaamheids- of capaciteits- 
er kon men zijn/uit hoofde van een functie of van een diploma: 
W hters, advocaten, pleitbezorgers, notarissen, bedienaars van de 
^dienst, hogere officieren tot en met kapitein, doctors in 
|!~ letteren en wijsbegeerte, in de wetenschappen en in de
Geneeskunde.8 Van de 46.099 stemgerechtigden op een bevolking van meer dan 
vier miljoen waren er 7670 capaciteitskiezers die niet aan de cijnseis 
voldeden. Bij de verkiezing van het Nationaal Congres maakten er 
slechts ongeveer 30.000, d.i. 0,75 procent van de bevolking, van hun 
stemrecht gebruik om rechtstreeks de 200 leden van de constituante 
te kiezen. Onder de gekozenen was de burgerij veruit in de meerder­
heid: de adel telde een vijftigtal vertegenwoordigers, terwijl dertien 
leden van de geestelijkheid zitting hadden in het Congres. Van 
partijen was er in het Nationaal Congres nog geen sprake en voor 
vele leden is het zelfs moeilijk uit te maken tot welke geestesrich­
ting, de conservatief-katholieke of de progressistisch-liberale, zij 
behoorden. De overgrote meerderheid was ongetwijfeld nog bezield 
met de geest van het Unionisme uit de Hollandse tijd. In de schoot 
van het Nationaal Congres bestonden echter wel twee minderheids­
groepen, die met de gang van zaken geen vrede namen: de Oran­
gistische groep, die aanhanger bleef van de prins van Oranje, en 
de Fransgezinde groep, die aansluiting bij Frankrijk nastreefde.
Het Nationaal Congres kwam na tweeëneenhalve maand beraadsla­
ging klaar met de Belgische grondwet, die op 7 februari 1831 werd 
afgekondigd. Twee factoren hebben deze snelle werkwijze mogelijk 
gemaakt. Het ontwerp van de grondwet was vooreerst goed voorbe­
reid door de Commissie van de Grondwet, die door het Voorlopig 
Bewind was aangesteld. In de tweede plaats waren nagenoeg alle 
leden van het Congres het bij voorbaat eens over het essentiële. 
Men wilde een grondwet met de meest mogelijke vrijheden voor de 
Burgers en een minimum-tussenkomst van de Staat. Om dat te berei­
ken was men in de schoot van het Congres tot wederzijdse toegevin­
gen bereid. Van katholieke zijde werden als belangrijke toegevingen 
aanvaard: de afschaffing van de capaciteitskiezers, alhoewel veel 
Priesters hiervan genoten; ook de chronologische voorrang van het 
Urgerlijk huwelijk werd door hen aanvaard. Als essentieel aanza- 
gen zij de vrijheid van eredienst. Om dit te bereiken heeft de kerke- 
r' h overkei(* zich trouwens rechtstreeks ingespannen. In die zin 
Ij... “e aartsbisschop van Mechelen, prins de Méan, een persoon- 
IjM schrijven tot het Congres, dat daar op 18 december 1830 werd 
st or9e^ezen. De liberalen hebben van hun kant aanvaard dat geen 
ILi atstoezicht op de eredienst zou plaatsvinden. De vrijheid van ere- 
■ ®nst werd met 111 tegen 59 stemmen aanvaard. De neen-stemmers 
paren overwegend uit Wallonië afkomstig. Artikel 17 over de vrij-
heid van onderwijs werd slechts na heftige discussie aanvaard. De 
moeilijkheid liep niet zozeer over het algemeen principe van deze 
vrijheid, doch wel over de al of niet aanvaarding van staatscontrole. 
Deze controle werd slechts met 76 tegen 71 stemmen verworpen11.
Deze grondwet maakte België tot een ware parlementaire monar­
chie, waarin het machtsoverwicht in de Staat werd toegekend aan 
het parlement, drager van de wetgevende macht en emanatie van 
de wil der natie. Men oordeelde echter dat de natie voldoende werd 
weerspiegeld in enkele duizenden economisch-zelfstandige burgers, 
die voldoende belasting aan de Staat betaalden. Voor het toekennen 
van het algemeen stemrecht is geen enkel lid van het Congres opge­
komen. Zoals wij zegden, ging het Congres zelfs over tot de afschaf­
fing van de capaciteitskiezers om alleen de rijke cijnskiezers te 
verheffen tot leden van het 'wettelijke' land. Onze grondwetgevers 
bezaten dus duidelijk de geest van de bezittende klasse; men achtte 
het gewone volk volkomen onbekwaam om te stemmen, omdat het 
niets te verdedigen had en dus niet geïnteresseerd was bij het wel­
zijn van de natie.
De wetgevende macht werd door de grondwet in twee Kamers 
ondergebracht, doch de aanvaarding van dit twee-kamersysteem had 
op het Congres wel enige discussie uitgelokt. De meerderheid der 
Congresleden was wel overtuigd aanhangster van het twee-kamer- 
stelsel, doch over de samenstelling van de senaat bestond geen eens­
gezindheid. Moesten de senatoren rechtstreeks door de koning wor­
den benoemd, zoals in het Koninkrijk der Nederlanden? Al of niet 
ten erfelijken titel? Levenslang of met beperkte duur? Door wie 
moesten zij gekozen worden, enz. De oprichting van een senaat werd 
op 18 december met 111 tegen 66 stemmen aanvaard. Hij werd niet 
uitsluitend voorbehouden voor de adel, zoals sommigen hadden be­
pleit, maar wel voor de rijke bezittende klasse. Daarom werd de ver­
kiesbaarheid van de senator afhankelijk gemaakt van een zeer hoge 
cijns: minstens 1000 florijn (2116 goudfrank) aan rechtstreekse belas­
tingen. Slechts een 400 personen in gans België verkeerden in dat 
geval12.
De eerste Belgische kieswet, die op 3 maart 1831, nog tijdens het 
regentschap van Surlet de Chokier, werd aangenomen, bracht enige 
wijziging in de cijnseis, die nu binnen kleinere uitersten werd ge­
bracht, maar nog steeds van plaats tot plaats verschilde. Deze opge­
legde gedifferentieerde cijns lag voortaan tussen 80 en 20 florijn: 
80 florijn te Brussel, Antwerpen en Gent; 70 florijn te Luik; 60 florijn 
te Brugge en Leuven... tot 20 florijn in de kleine steden en landelijke 
gemeenten. Op deze wijze werd het aantal Belgische kiezers op circa 
55.000 gebracht, dus 9000 meer dan voor de verkiezingen van het
11) A. SIMON, L'Eglise Catholique et les débuts de la Belgique indépendante.
12) G. SMETS, La rélorme du Sénat, blz. 72.
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. ai Congres. Sedert de eerste parlementsverkiezingen in Bel- 
Na Qp 29 au(«stus 1831 plaatshadden, tot de negende verkiezingtue uy —----ia 1847, bleef men fcrouw aan de cijnstabel die de eerste kieswet van
3 maart 1831 vergezelde. De kamerleden werden voor vier jaar geko- 
zen, doch om de twee jaar voor de helft vernieuwd. De senatoren 
werden aangesteld voor acht jaar, maar eveneens om de vier jaar 
voor de helft vernieuwd. Dit systeem zou trouwens standhouden 
tot aan de eerste grondwetsherziening in 1893, wat verklaart waarom 
in het land tijdens de periode der cijnskiezers zo dikwijls stemmin­
gen plaatsvonden. De verkiezingen gebeurden tevens bij absolute 
meerderheid. De lijst die deze behaalde was volledig gekozen. Inge­
val er drie lijsten opkwamen en geen enkele ervan de absolute meer­
derheid kreeg, dan ging men over tot ballotage tussen de twee 
lijsten die de meeste stemmen hadden verzameld. Er werden geen 
lijsten van plaatsvervangers ingediend, zodat het afsterven van een 
effectief vertegenwoordiger een partiële herverkiezing noodzakelijk 
maakte. In dit alles zou pas in 1899, bij de invoering van de 
evenredige vertegenwoordiging, een grondige wijziging worden ge­
bracht13.
Tijdens de periode van de gedifferentieerde cijns was België - althans 
tot 1846 - een partijloze Staat. De eerste opeenvolgende regeringen 
namen officieel een neutraal standpunt in jegens de katholiek-libe- 
rale tegenstellingen. Men bleef voorlopig trouw aan de geest van 
het Unionisme, dat tussen de katholieke en de liberale opinierichting 
in 1828 was tot stand gekomen. Men mag zeggen dat de unionis­
tische regeringsformule bij de Belgische politici nagenoeg algemene 
instemming vond tot in 1839. Tussen 1831 en 1839 leefde België 
nog steeds op voet van oorlog met Nederland. Uit vrees voor de 
ineenstorting van de pas opgerichte Staat en ter versterking van de 
nieuw verworven onafhankelijkheid sloten katholieken en liberalen, 
die nog geen van beiden over een politieke partij organisatie be­
schikten, nauw bij elkaar aan teneinde gemeenschappelijk het bui­
tenlands gevaar te keer te gaan. De ondertekening van het Verdrag 
der XXIV Artikelen in 1839 deed echter voorgoed de moeilijkheden 
met Nederland verdwijnen. Nu de buitenlandse bedreiging ophield, 
kwamen vanzelfsprekend de binnenlandse tegenstellingen duidelij­
ker aan het licht en ging de geest van het Unionisme geleidelijk 
teloor. Indien tot 1839 de parlementaire tegenstellingen in de Kamers 
nog overwegend het karakter aannamen van een a-confessionele 
strijd tussen gematigde en vooruitstrevende elementen - les murs et
13) Over het cijnskiesrecht: J. BARTHELEMY, L'Oiganisalion du suffrage 
et ïexpérience beige; E. PICARD, Grelots progressistes. Histoire du suthage 
censitaire en Belgique depuis 1830; L. DU BUS DE WARNAFFE, Les lois 
electorales beiges depuis 1830; R. DEMOULIN, Recherches de sociologie 
electorale en régime censitaire, in Revue iranfaise de Science politique, 
«Ü- UI, 1953.
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les veils verschuiven na 1839 geleidelijk de politieke tegenstel­
lingen naar het confessioneel vlak tussen de katholieke rechterzijde 
en de liberale linkerzijde14.
Dat het politieke Unionisme in België nog tot 1847 officieel heeft 
standgehouden en zelfs nog nadien met de regering van Pieter De 
Decker (1855-1857) een nieuwe kans waagde, is hoofdzakelijk te dan­
ken aan de houding van de eerste koning der Belgen, Leopold I van 
Saksen-Koburg. Deze was op 4 juni 1831 door het Nationaal Congres 
gekozen en legde op 21 juli 1831 de grondwettelijke eed af. Men kan 
niet zeggen dat Leopold I zich niet wenste neer te leggen bij de hem 
door de grondwet opgelegde politieke bevoegdheid, maar hij was in 
feite toch niet erg opgetogen met de grote besnoeiing van de konink­
lijke macht in zijn nieuwe rijk. Aan hen die hem te Londen de Bel­
gische kroon kwamen aanbieden, had hij reeds gezegd: 'Messieurs, 
vous avez mdement traité la royauté, qui n'était pas la pour se dé- 
fendre'. Dat hij het politiek Unionisme met zulke voorliefde heeft 
gepatroneerd, was het gevolg van zijn overtuiging dat dit regerings­
systeem het meest bevorderlijk was voor zijn eigen uitvoerende 
macht. In een partijloze Staat kon de koning bij de aanduiding van 
zijn ministers een grotere persoonlijke vrijheid ontwikkelen. Hij 
wenste niet alleen een werkelijk benoemingsrecht uit te oefenen, 
maar tevens de activiteit van zijn ministers grondig te beïnvloeden. 
Het was voor hem wel duidelijk dat deze koninklijke politiek minder 
kans van slagen had onder partijregeringen15.
Bij het patroneren van unionistische regeringen heeft de koning het 
meest kunnen rekenen op de katholieken. Zij ook hebben na 1839 
voor de instandhouding van het Unionisme geijverd, zij het dan ook 
uitgaande van andere motieven. Waar de koning het Unionisme 
bevorderlijk achtte voor het eigen gezag, heeft de meerderheid van 
de katholieken geoordeeld dat deze regeringsformule het meest be­
vorderlijk was voor de positie van de katholieke Kerk in België. Dit 
is dan ook een van de oorzaken waarom de katholieken, in tegen­
stelling met de liberalen, zo lang getalmd hebben om een eigen 
partijorganisatie in het leven te roepen.
Bij de aanhangers van de liberale opinierichting was het gans 
anders gesteld. Na 1839 hebben de liberalen aangestuurd op de vor­
ming van een eigen partij, die op de basis van een laïciserend libe­
raal programma zou ijveren voor de verovering van de staatsmacht
14) Over de periode van het Belgisch Unionisme: A. SIMON, Aspects de 
rUnionisme. Documents inédits, 1830-1857; E. VANDENPEEREBOOM, Du 
gouvernement représentatit en Belgique, 1831-1848, 2 dln.j P. DE DECKER, 
Quinze ans, 1830-1845; P. DEVAUX, Les partis et le pouvoir en Belgique de 
1839 a 1846; C. LEBAS, L'Union des Catholiques et des Libéraux de 1839 a 
1847. Etude sur les pouvoirs exécutil et législatil.
15) Over Leopold I: L. DE LICHTERVELDE, Léopold Ier et la lormation de
la Belgique contemporaine; C. BRONNE, Léopold Ier et son temps; A. 
SIMON, Léopold Ier.
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in België. Bij de verdieping van de kloof tussen de katholieke en 
liberale opinierichtingen in België heeft de loge een niet onbelang­
rijke rol gespeeld. De vrijmetselarij, die in België tot de achttiende 
eeuw opklimt, werd in 1832 in ons land gereorganiseerd en vooral in 
het leger goed uitgebouwd. Aanvankelijk maakten ook sommige ka­
tholieken deel ervan uit. Het voorbeeld van de Stassart is het meest 
bekend: als gouverneur van Oost-Vlaanderen en grootmeester van 
de loge had hij het wichtige aandeel in de reorganisatie van de Gent­
se loge in 1837. In de aanvang van 1838 nam echter het Belgisch epis­
copaat in een schrijven stelling tegen de vrijmetselarij, zodat voor­
taan geen katholieken meer tot de loge toetraden, maar daardoor 
ook de vrijmetselarij nog kordatere wegen insloeg. Van bij de aan­
vang had de loge verklaard de invloed van de clerus te willen be­
strijden, maar niet de godsdienst. Het is echter duidelijk dat het 
ene verband houdt met het andere en dat beide gemakkelijk met 
elkaar verward worden. De loge in België zal dan ook in de toe­
komst bijdragen tot de verspreiding van het antigodsdienstig radica­
lisme, dat natuurlijk van een unie met de katholieken niet meer we­
ten wou16. Een tweede groep, die het anti-unionisme bij de liberalen 
na 1839 heeft aangewakkerd, waren de oud-Orangisten. Het Orangis- 
me had na 1839 geen reden meer van bestaan. Als antiklerikalen 
gingen zij de rangen van de liberalen versterken.
De laatste belangrijke unionistische regering was die van Jean- 
Baptiste Nothomb (1841-1845), die de eerste organieke wet op het 
lager onderwijs van 23 september 1842 tot stand bracht. Door deze 
wet werd de verantwoordelijkheid voor deze tak van onderwijs 
opgedragen aan de gemeenten. Tevens erkende zij het principe dat 
de godsdienst aan de basis moest liggen van het onderwijs. De 
priester kreeg daardoor een geprivilegieerde positie, waaraan de 
liberalen spoedig aanstoot namen.
Tegen deze en andere zogenaamde reactionaire wetten kwam op 14 
juni 1846 het eerste politieke partijcongres van de liberalen te Brus­
sel bijeen. Het schonk aan de liberalen een partijorganisatie en een 
politiek programma. Bij de debatten over de vastlegging van het 
politiek programma kwamen echter reeds duidelijke tegenstellingen 
aan het licht. De Brusselse Alliance Libérale, die voor het Congres 
als inrichtende groep was opgetreden, telde in haar rangen talrijke 
radicale elementen, die onder de invloed van het opkomende inter­
nationaal socialisme meer belangstelling voor het nijpend sociale 
vraagstuk aan de dag legden. Onder hun invloed had het liberaal 
Partijprogramma bepaald dat de strijd zou worden ingezet voor een 
verlaging van de kiescijns en voor het afdwingen van een lotsverbe­
tering voor de werkende klasse. Dit kon echter de goedkeuring niet 
Wegdragen van hun gematigde of doctrinaire leiders. Om zich te
16) F. CLEMENT, Histoire de la Franc-Magonnerie beige au XlXe siècle, 
4 dln.
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desolidariseren van de radicale vleugel in de Alliance stichtte Theo- 
door Verhaegen in november 1846 L'Association libérale et constitu- 
tionnelle, die met een gematigd programma de partij naar electorale 
successen heeft gevoerd17. De verkiezingen van 8 juni 1847 brachten 
de laatste unionistische regering-de Theux-Malou ten val en luidden 
voor België de nieuwe periode der partijregeringen in.
3. PERIODE VAN DE UNIFORME CIJNS 
EN BEGINNENDE PARTIJSTRIJD 
(1847/48-1857)
Het liberaal partijcongres van 1846 en de daarop volgende verkie­
zingen van 8 juni 1847 veranderden het Belgische politieke leven 
grondig. Met de opkomst van de eerste uitgesproken partijregering 
van Charles Rogier (1847-1852) functioneerde voortaan een waar par­
lementair regime, waarin een groep of partij de regeringsverantwoor­
delijkheid draagt en de andere groep, als oppositie, de daden van de 
regerende groep controleert.
Ondanks het feit dat in 1847 het eerste uitgesproken partijministe- 
rie optreedt, zijn de jaren 1847-1857 nog als een overgangsperiode 
te beschouwen. Een strakke lijn tussen elkaar bestrijdende politieke 
partijen is nog niet voorhanden. De conservatief-katholieke groep 
had zich nog niet tot een centraal georganiseerde partij uitgebouwd 
en wenste het voorlopig ook niet te doen: zij zagen zichzelf nog 
steeds als vertegenwoordigers van gans de Natie en in meerderheid 
bleven zij geloven aan een terugkeer van de unionistische regerings- 
formule. Langs liberale zijde anderzijds geeft de doctrinaire of ge­
matigde vleugel van het liberalisme tussen 1847 en 1857 nog volledig 
de toon aan. Met hun partijprogramma van 1846 zullen zij wel stre­
ven naar een voorrang voor het burgerlijk gezag in de Staat tegen­
over het kerkelijke, maar de meesten van hen waren helemaal niet 
antigodsdienstig. Velen waren zelfs gelovige en praktizerende ka­
tholieken, zoals bijvoorbeeld Theodoor Verhaegen zelf18.
De twee groepen in het parlement, de georganiseerde liberalen en 
de niet georganiseerde zo geheten rechterzijde, waren voortaan wel 
afgelijnd, zodat het nu mogelijk wordt de samenstelling van de Ka­
mers naar hun politieke kleur te kennen. Wij moeten er echter steeds 
aan denken dat deze vertegenwoordigers gekozen werden door een 
zeer beperkt aantal cijnskiezers :
17) F. VAN KALKEN, La iin de 1'Untonisme. Mélanges... H. Pirenne, dl. II, 
blz. 611-618.
18) Zie A. SIMON, Correspondance du nonce Fornari (1838-1843), blz. 26-27:
J. STENGERS, Le libre examen a ïuniversilé de Bruxelles, hier et aujourd'- 
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De eerste uitgesproken liberale regering van Charles Rogier (1847- 
1852) had van meet af aan rekening te houden met twee belangrijke 
problemen, die de volle aandacht opeisten en de uitvoering van het 
liberaal partijprogramma voorlopig naar het achterplan drongen. Het 
waren de Franse Februari-omwenteling van 1848, die ook het Bel­
gische politieke leven grondig beïnvloedde, en de economische 
crisis, vooral in Vlaanderen, die in 1848 dringend een oplossing 
behoefde.
De door het revolutionair socialisme sterk beïnvloede Franse Fe­
bruari-omwenteling, die koning Lodewijk-Filips van Orleans, schoon­
vader van de Belgische koning Leopold I, ten val bracht, heeft op de 
ontwikkeling van de politieke democratie in België een diepgaande 
invloed uitgeoefend. De Franse Omwenteling verliep niet zonder ge­
varen voor het bestaan van de nog jonge Belgische Staat. Ze konden 
echter bedwongen worden door een gepast optreden van de regering. 
Toen de gevaren bezworen waren, ging de regering over tot het tref­
fen van een aantal voor die tijd democratische maatregelen20.
De belangrijkste dezer hervormingen werd vastgelegd in de wet 
van 12 maart 1848, die het kiesrecht in België aanzienlijk uitbreidde. 
Men hield nog steeds vast aan het principe van de cijnskiezers, doch 
de cijnseis werd uniform gemaakt en tot het grondwettelijk mini- 
nrum, d.i. 20 florijn of 42,32 F, teruggebracht. Hierdoor steeg het aan­
tal stemgerechtigden in het land tot boven de 79.000, wat een ver­
meerdering met 71 procent betekende. Het feit dat door deze hervor­
ming van het kiesstelsel de cijnseis op het grondwettelijk minimum 
werd gebracht, had tot gevolg dat elke nieuwe uitbreiding van het 
kiesrecht in België - althans voor de landsverkiezingen - een grond-
19) J. GILISSEN, Le régime représentant en Belgique depuis 1790, Annexe I, 
blz. 188 (met enige wijzigingen).20) A. DE RIDDER, La crise de la neutralité beige en 1848. Le dossier dip/o- 
inatique, 2 dln.; J. GARSOU, Queiques épisodes de la révolution de 184ü 
dans les provinces beiges; J. DHONDT, Woelingen te Gent in 1848, in Man-
... -- * 1 n^Q
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wetswijziging noodzakelijk maakte. De strijd voor grondwetswijzj. 
ging zal bijgevolg vroeg op de dagorde komen, maar in feite heeft 
het tot 1893 geduurd vooraleer zij werd doorgevoerd.
Samen met de uitbreiding van het kiesrecht trof de regering na de 
Franse Februari-omwenteling enkele andere democratische maatre­
gelen, die de politieke bewustwording van een aantal Belgische 
onderdanen in de hand werkten. Hiertoe behoorde de afschaffing van 
het dagbladzegel. Sedert 1797 woog op de Belgische pers een zware 
zegelbelasting, die de kranten uiterst duur maakte en de lectuur er­
van tot een kapitaalkrachtige minderheid beperkte. De wet van 26 
mei 1848 schafte het dagbladzegel af, waardoor de opkomst van een 
goedkopere pers mogelijk werd, die nu vanzelfsprekend ook een rui­
mere kring van lezers ging bereiken21.
Toen in 1850 de toestand in België genormaliseerd was - ook de 
economische crisis was toen over haar hoogtepunt heen - dacht de 
regering aan de spoedige realisatie van haar liberaal partijprogram­
ma. De organieke wet op het middelbaar onderwijs van 1 juni 1850, 
waartegen het Belgisch episcopaat stelling nam, en vooral ook de 
wet op de successierechten lokten zulke reactie uit dat de regering 
na de verkiezingen van 8 juni 1852, die voor haar slecht uitvielen, 
ontslag indiende. De meer gematigde liberale regering die Henri de 
Brouckère op 31 oktober 1852 samenstelde was in feite een zaken­
kabinet. Het heeft niet alleen op binnenlands vlak een verzoening 
inzake het middelbaar onderwijs tot stand gebracht, maar tevens ge­
tracht het agressief optreden van Napoleon III te neutraliseren door 
een voorzichtig en wijs beleid22 3.
Dit alles heeft echter niet belet dat de liberalen bij de verkiezingen 
van juni 1854 hun parlementaire meerderheid verloren en opnieuw 
de kans werd gelaten aan een unionistische regering, waarvan de 
koning zowel als de meerderheid van de katholieken nog altijd 
droomden. De laatste unionistische regering onder de leiding van 
de Vlaming Pieter De Decker (1855-1857) neemt in de politieke ge­
schiedenis van ons land een zeer bijzondere plaats in. Zij heeft grote­
lijks bijgedragen tot de politieke bewustwording van Vlaanderen, 
maar werd aan de andere kant ook, ingevolge de wet op de liefda­
dige stichtingen, de aanloop tot een verscherpte partijstrijd in België.
Tijdens de regering van Pieter De Decker werd het Vlaamse vraag­
stuk, waarvan de oorsprong veel hoger opklimt, voor het eerst op 
openbaar en politiek vlak gesteld. De viering van het vijfentwintig­
jarig bestaan van het onafhankelijke België gaf hiertoe de aanleiding. 
Toen de Vlaamse literatoren weigerden deel te nemen aan dichtwed-
21) TH. LUYKX, Een halve eeuw zegelbelasting op de Belgische pers (sept- 
1797-mei 1848), in Mededelingen van de Kon. VI. Academie van België, 1956.
22) W. THEUNS, De organieke wet op het Middelbaar Onderwijs (1 jun‘
1850) en de Conventie van Antwerpen; TH. LUYKX, Napoleon lil and the
Belgian Press, in Gazelle, dl. VIII, 1962.
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| die deze verjaardag moesten bezingen en daarbij nog de 
stri^ e, lortHen on de wantoestanden waarvan de Vlaamse taal inna§ruk legae^FfnTThet'slachtoffer was, werd bij koninklijk besluit van 27 juni 
lir «SB de 'Commissie der Vlaamse Grieven' opgericht. Haar verslag, 
Kt on 1 maart 1857 werd neergelegd, was zeer gematigd. De leidende 
iRiTmnqanten van toen waren immers overtuigde patriotten. Zij gin- 
Ijfzelfs zover zich neer te leggen bij de tweetaligheid van Vlaande- 
■Br ^ij vroegen alleen erkenning van het Vlaams in Vlaanderen 
r®"st het Frans. Pieter De Decker werd als regeringshoofd geen tijd 
eer gelaten om de voorgestelde hervormingen van de Grievencom- 
missie uit te voeren. De volgende liberale regering heeft het bestaan 
Is van Vlaamse grieven eenvoudig ontkend, maar dit alles zal niet be- 
letten dat het Vlaams probleem voortaan uit de openbare politieke
arena niet meer kan gebannen worden23.
I De val van het kabinet-De Decker op 30 oktober 1857 was het ge- 
- volg van heftige Kamerdebatten en ergerlijke straatwoelingen, uit- 
i gelokt door het wetsontwerp op de 'liefdadige stichtingen', dat door 
de liberale oppositie schamper 'la loi sur les couvents' werd geheten. 
Dit wetsontwerp, waarvan koning Leopold I trouwens partijganger 
was, wilde aan de liefdadige stichtingen onder privaat beheer een 
wettelijk statuut geven. Het werd in de Kamer op 27 mei 1857 met 60 
tegen 41 stemmen aanvaard, doch 's anderendaags braken te Brus­
sel en ook elders onlusten uit, waarbij gewelddadige aanvallen op 
kloosters en katholieke dagbladen werden gepleegd. Het einde van 
dit laatste gematigd unionistisch ministerie werd tevens de aanvang 
van een scherpe politieke partijstrijd24.
4. PERIODE VAN SCHERPE PARTIJSTRIJD 
(1857-1884)
fSÊm Tussen de liberalen en het conservatief-katholieke kamp, dat zich 
nu noodgedwongen geleidelijk op politiek vlak zal organiseren, ne­
men de politieke tegenstellingen na 1857 aanhoudend scherpere vor­
men aan, vooral wegens de groeiende invloed van de extreme vleu­
gels in de beide groepen : de radicaal-liberalen en de zo geheten 
ultramontaanse katholieken.
Aanvankelijk geven bij de liberalen de gematigden of doctrinairen 
nog wei cjg hoofdtoon aan, maar het liberaal radicalisme, dat de 
onverzoenbaarheid' tussen hun opvattingen en het katholiek geloof 
Propageert, wint voortdurend aan invloed. De talrijke antigodsdien-
vtI De politieke oriëntering van de Vlaamse Beweging; M. DE
aufcDE, De Vlaamse Beweging in 1855-1856.
24) F. VAN KALKEN, Commotions populalres en Belgique (1834-1902).
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stige genootschappen, zoals Les Solidaires en de Société des libres 
penseurs, evenals de bij de loge aanleunende Ligue de L'Enseigne-
ment, vechten nu openlijk voor de ontkerstening van de samenle­
ving25.
Na 1857 hebben de katholieken dan ook de noodzaak aangevoeld 
om zich tegen dit agressief radicalisme te verdedigen door een meer 
georganiseerd optreden. De leidende figuren bij de katholieken deins­
den er echter voor terug een confessionele katholieke partij op te 
richten. Zowel Ducpétiaux als Adolphe Dechamps hebben geoordeeld 
dat het gevaarlijk was voor het katholicisme in België, het geloof aan 
een bepaalde partijformatie te verbinden. Zij wensten veeleer een 
centrumpartij of conservatieve partij, die niet zou geïdentificeerd 
worden met de Kerk in België. Wel was er bij de katholieken na 1857 
een algemeen verlangen aanwezig naar grotere invloed op het open­
bare politieke leven. De geleidelijke versteviging van hun optreden 
was onder meer te danken aan de programma-congressen van Meche- 
len (1863, 1864, 1867), die de ideologische basis legden van de katho­
lieke politiek, en ook aan de in kracht winnende Vlaamse Beweging. 
Het verslag van de Grievencommissie, dat in 1857 een zeer gematigd 
eisenprogramma opnam, werd in 1859 in een tegenverslag van de 
liberale regeringsleider Charles Rogier van de hand gewezen. Ander­
zijds betekende de Antwerpse Meetingpartij, die in 1862 tegen de 
militaire plannen van de liberale regering betreffende Antwerpen tot 
stand kwam, een versterking van de katholieke oppositie, die zij 
tevens in Vlaamsgezinde richting stuwde. Toch zullen de katholieken 
pas tijdens de schoolstrijd overgaan tot de stichting van een confes­
sionele partij. De Federatie van de Katholieke Kiesverenigingen 
(1865) en de Bond der Katholieke Kringen (1867) kunnen moeilijk als 
dusdanig worden voorgesteld26 *.
Van 1857 tot 1870 zijn onafgebroken liberale regeringen aan de 
macht geweest. Tussen 1870 en 1878 verovert de katholieke rechter­
zijde opnieuw het politiek overwicht in beide Kamers. Bij de verkie­
zingen van 1878 verlenen onze cijnskiezers opnieuw de parlemen­
taire meerderheid aan de liberalen, waar nu de radicale elementen
het overwicht bezitten, die het land in een zeer scherpe schooloorlog 
zullen storten.
25) E. DISCAILLES, La Ligue de i'Enselgnement. Son but. Ses staluts. Ses 
travaux.
26) M. DEFOURNY, Les Congrès catholiques en Belgique; A. GUYOT DE 
MISHAEGEN, Le parti catholique beige de 1830 d 1884; K. VAN ISACKER,
Werkelijk en Wettelijk Land. De Katholieke opinie tegenover de Rechter­
zijde (1863-1884); A. SIMON, Le parti catholique beige (1830-1945).
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4.961.644 55.297 122 50 72
5.087.826 51.435 124 58 62 4
62 34 275.087.826 107.099 124 72 49 3
5.175.037 54.933 124 71 53
62 34 285.336.634 52.074 124 68 56
5.336.185 63.278 124 67 57
66 30 365.476,939 91.777 132 61 71
5.520.009 65.392 132 58 74
69 32 375.655.197 89.889 138 59 79
5.784.958 138 70 52 16(k) 43 265.784.958 126.419 69
De periode 1857-1870, waarin de liberalen van de Belgische cijns­
kiezers zonder onderbreking de meerderheid in beide Kamers ont­
vingen, was uit economisch oogpunt ongetwijfeld een voorspoedige 
tijd. Dank zij de afschaffing van een aantal binnen- en buitenlandse 
handelsbeperkingen beleefde het land een periode van economische 
expansie, die echter uitsluitend de industriële bourgeoisie, tevens 
bezitster van het cijnskiesrecht, ten goede kwam. De uitvoering van 
het liberaal partijprogramma, dat op de verdere laïcisering van de 
Staat was gericht, lokte bij de katholieken echter felle reactie uit. 
Zowel rond het probleem van de kerkhoven, rond de kwestie van de 
studiebeurzen en vooral ook rond de bevoegdheid van de kerkfabrie­
ken werd zeer hevig strijd geleverd. Dit was de oorzaak van de 
aanzienlijke liberale achteruitgang bij de verkiezingen van 9 juni 
1863, waarbij ook de Meetingpartij een belangrijke rol had gespeeld. 
Tijdens de lange hierop volgende regeringscrisis heeft de leider van 
de katholieke rechterzijde, Adolphe Dechamps, onder meer de uit­
breiding van het kiesrecht voor de gemeente- en provincieverkiezin- 
gen voorgesteld. Koning, noch regering hebben ervan willen horen. 
Om over een grote meerderheid in de Kamers te beschikken hebben 
alleen de liberalen het aantal parlementszetels willen vermeerderen 
°p basis van het aantal inwoners. Dit voorstel was voorbarig, omdat 
nien nog niet beschikte over de uitslagen van de tienjaarlijkse volks-
27) J. GILISSEN, Le régime représentatii en Belgique depuis 1790, Annexe I, 
blz. 188-189 (met enige wijzigingen).
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telling. De liberalen wisten echter bij voorbaat dat deze aanpassing 
de grote steden aanging en hun dus ten goede kwam.
Om dit wetsvoorstel over de onmiddellijke zetelaanpassing te kei- 
deren heeft de rechterzijde voor het eerst in de Belgische parlemen­
taire geschiedenis haar toevlucht genomen tot een obstructiepolitiek. 
Tot zesmaal toe verliet zij de Kamer, zodat het quorum voor wettige 
stemmingen niet bereikt werd. Deze obstructiepolitiek liep op n 
augustus 1864 uit op Kamerontbinding en nieuwe verkiezingen, waar­
bij het eenheidsfront tussen doctrinairen en radicalen werd hersteld 
en de katholieke rechterzijde een electorale nederlaag opliep28. In 
het nieuwe liberale kabinet werd de Luikse progressist Bara minister 
van Justitie, wat voor de katholieken niet veel goeds liet voorzien. 
Het afsterven van koning Leopold I (1 december 1865) en de gespan­
nen buitenlandse toestanden na de slag van Sadowa (3 juli 1866) 
hebben een korte periode van politieke godsvrede noodzakelijk ge­
maakt, doch van 1867 af wordt het laïciserend liberaal partijprogram­
ma, vooral onder de invloed van Bara, met versneld tempo doorgezet. 
Deze politiek, die reeds in december 1867 tot het ontslag van gema­
tigde liberale doctrinairen, zoals Rogier en Vandenpeereboom, aanlei­
ding had gegeven, verscherpte met de dag de spanningen in de 
Liberale Partij zelf en verhoogde de slagvaardigheid van de katho­
lieke rechterzijde. De verkiezingen van 14 juni 1870 stelden dan ook 
een einde aan de liberale meerderheid in de Kamer.
De twee katholieke regeringen - deze van d'Anethan (1870-71) en 
van de Theux-Malou (1871-1878) - hebben zich vergist, toen zij ge­
loofden dat de steeds scherper wordende tegenstellingen tussen de 
liberale radicalen en de katholieken, vooral dan de ultramontaanse 
katholieken, nog met het voeren van een gematigde politiek konden 
overbrugd worden. De ultramontanen met hun mentor Charles Périn 
dromen van de omvorming van België tot een katholieke Slaat en 
verwerpen daarom zelfs onze liberale grondwet: de radicalen beper­
ken hun strijd niet meer tot het politiek parlement, maar deinzen er 
niet voor terug door straatgeweld sommige godsdienstige plechtighe­
den te verstoren. De twee liberaal-katholieke regeringen van d’Ane- 
than en de Theux-Malou hebben zich niet door het ultramontanisme 
laten beïnvloeden. Zij bleven niet alleen trouw aan de grondwet, 
doch zij gingen zelfs niet in op de eisen van de katholieke publieke 
opinie, die de secularisatiewetten van de vorige regeringen ongedaan 
wilde maken. Zij hebben eerder een bange, defensieve politiek ge­
voerd, die de godsdienstige aangelegenheden niet opnieuw tot voor­
werp van parlementaire discussies wilde maken. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat zij enerzijds door de katholieke opinie ten zeerste werden
28) J. GARSOU, Léopold Ier et Ie parlementarisme. Une crise ministérielle 
conjurée (octobre-décembre 1864), in Le Flambeau, 1928-1929; J. B. MALOU,
De 1'administralion des cimetières catholiques en Belgique; A. MULLER,
La querelle des londations charitables en Belgique.
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evallen, en anderzijds bij het radicaal-liberalisme toch geen ver­
lenende houding konden opwekken29.
Z Tijdens de korte regering van d’Anethan werd, naar het oude voor­
tel van Adolphe Dechamps, het kiesrecht voor provincie en gemeen­
te aanzienlijk uitgebreid. De wet van 12 juni 1871 bracht de cijns 
oor de provincie op 20 F en voor de gemeente op 10 F. Dit beteken­
de een belangrijke uitbreiding van het Belgisch kiezerskorps, althans 
dn regionaal vlak. Men telde voortaan 202.210 provinciale cijnskie- 
zers en 326.612 gemeentelijke cijnskiezers. Deze cijnsverlaging be­
voordeelde de kleine middenstand en kwam alzo de katholieken ten 
goede. Op 18 april 1871 werd dit regeringsontwerp door de liberale 
oppositie, bij monde van Frère-Orban, bestreden met de volgende 
argumentatie : de grote steden en Wallonië hebben aan de liberalen 
gedurende twintig jaar de macht bezorgd ; nu willen de katholieken 
onze macht breken met de hulp van het Vlaamse land.
Zoals wij hierboven reeds zegden, was een uitbreiding van het 
kiesrecht voor de landsverkiezingen niet meer mogelijk, tenzij door 
een grondwetsherziening. Sedert 1848 was de cijnseis immers op het 
grondwettelijk minimum van 20 florijn gebracht. Een groep radicaal- 
liberalen hebben deze herziening reeds tijdens de regering van 
dAnethan op de dagorde willen brengen. Op 10 november 1870 werd 
een voorstel tot herkiezing van de artikels 47 en 56 van de grondwet 
door elf radicalen ingediend. De doctrinaire liberale krant L'Echo du 
Parlement - spreekbuis van Frère-Orban - noemde dit voorstel; 
'grotesque et ridicule'. Het werd dan ook door de Kamer niet eens 
in overweging genomen30.
De katholieke regering-de Theux-Malou heeft wel een belangrijke 
wetgeving op de kiesverrichtingen tot stand gebracht, maar de sa­
menstelling van ons cijnskiezerskorps niet gewijzigd. De wet op de 
kiesverrichtingen, die in de Kamer op 7 juli 1877 werd aangenomen, 
was erop gericht de stemmingen geheim en zonder drukking en be­
drog te laten verlopen. Het totstandbrengen van de eerste Vlaamse 
taalwetten is haar belangrijkste verwezenlijking. Dat eindelijk de 
gematigde Vlaamse stelling, te weten erkenning van het Vlaams 
naast het Frans in Vlaanderen, zegevierde, was te danken aan een 
aantal ophefmakende gerechtszaken, die de openbare opinie in 
Vlaanderen hadden wakkergeschud. De zaak-Coucke en Goethals 
had duidelijk aangetoond dat er in België geen normale rechtsbede- 
rng voor de Vlamingen bestond, De eerste Vlaamse taalwet, inge­
land door de Meetingman Edward Coremans, betrof dan ook de wet 
°P het gebruik van het Nederlands in het strafgerecht in Vlaande-
29) R.A.UBERT, Le pontilicat de Pie IX (1846-1872); A. LOUANT, Charles 
Irt et Pie IX, in Buil. Instit. histor. beige de Rome, 1952.
Rev^ BETHUNE, Le Baron d'Anethan d’après sa correspondance, in 
Générale, 1904; J. GARSOU, Léopold II et d'Anethan (lettres inédi- 
La '-n .ue Générale, 1948; H. DE TRANNOY, Léopold II et Jules Malou. 
evocation du cabinet d'Anethan, in Revue Générale, 1926.
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ren (17 augustus 1873). Pas vijf jaar later, op 22 mei 1878, werd in 
de Kamers de eerste wet op het gebruik van het Nederlands in be­
stuurszaken gestemd31.
Bij de verkiezingen van 11 juni 1878 waren de liberaal-katholieken 
en ultramontanen zeer verdeeld de kiesstrijd ingegaan, terwijl de 
liberale doctrinairen en radicalen een zelfde front hadden gevormd. 
Het werd dan ook een nederlaag voor de katholieken en een over­
wicht van de radicaal-liberalen in het Belgisch parlement. Ingevolge 
het vigerende kiesstelsel (cijnskiezers en verkiezingen bij absolute 
meerderheid) veroverden de liberalen op 11 juni 1878 een comfor­
tabele meerderheid in de beide Kamers, alhoewel alles tezamen de 
conservatieve kandidaten 44.325 stemmen hadden verzameld en de 
liberale slechts 41.003. Dit belette echter niet dat de regering-Frère- 
Van Humbeeck (1878-1884) zich gerechtigd oordeelde om haar laïci- 
serend programma volledig ten uitvoer te brengen. Dat zij het beroep 
op de Voorzienigheid bij het antwoord (adres) op de koninklijke 
troonrede onmiddellijk deed schrappen en tevens niet meer wenste 
aanwezig te zijn bij Te-Deums ter gelegenheid van nationale feest­
dagen, wijst er wel duidelijk op dat zij de volledige scheiding tussen 
Kerk en Staat nastreefde. Zij oordeelde echter dat het probaatste 
middel om de Kerk elke invloed in de samenleving te ontnemen erin 
bestond het onderwijs volledig onder staatscontrole te brengen. In 
deze regering zetelden als meest progressistische elementen : Bara, 
Graux en Van Humbeeck, titularis van het nieuw opgericht ministe­
rie van Openbaar Onderwijs.
Deze regering heeft er evenmin als de vorige aan gedacht het 
kiezerskorps voor de landsverkiezingen door een grondwetsherzie­
ning uit te breiden. Wel heeft zij zich ingespannen om door een wij­
ziging van de fiscale wetgeving de samenstelling van het kiezers­
korps in haar voordeel te wijzigen. Hiervoor beriep zij zich op een 
precedent van tijdens de regering-d’Anethan. De wet van 24 novem­
ber 1871, aangenomen tijdens die regering, had een groot aantal café­
houders het stemrecht ontnomen door een wijziging van de fiscale 
wetgeving. De rechtstreekse belasting op hun café-uitbating was 
inderdaad op last van de regering-d'Anethan vervangen door accijns­
rechten op het bier en deze laatste onrechtstreekse belasting werd 
niet in rekening gebracht voor het vaststellen van de cijns. Heel wat 
caféhouders hadden daardoor het stemrecht verloren en men kon 
aannemen dat zij voor het merendeel tot de liberale opinierichting 
behoorden. De regering-Frère-Van Humbeeck heeft van de moge­
lijkheid om door middel van de fiscale wetgeving de samenstelling 
van het kiezerskorps te beïnvloeden ruimschoots gebruik gemaakt. 
Zo werden bij de wet van 26 augustus 1878 de personen die gebou-
31) A. PRAYON-VAN ZUYLEN, De Belgische Taalwetten; A. DOSFEL, De 
Belgische wetten op het gebruik der Nederlandsche Taal; R. VICTOR, Een 
eeuw Vlaamsch Rechtsleven.
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Wfen bewoonden welke toebehoorden aan de openbare machten 
van grondbelasting vrijgesteld. Dit was meestal het geval met de 
arochiegeestelijkheid. Meer dan 1500 priesters verloren hierdoor 
bet stemrecht, omdat zij aldus niet meer voldeden aan de cijnseis. 
Dezelfde wet bracht een wijziging in het belastingsysteem op de 
aarden en beroofde daardoor een aantal boeren van het stemrecht. 
Deze en andere wetten hebben het kiezerskorps met circa 9000 een­
heden verminderd, die praktisch alle tot het katholieke kamp behoor­
den.
De nieuwe schoolwetgeving van Van Humbeeck, voorbereid in de 
loge, werd vervat in twee wetsontwerpen, een voor het lager en een 
voor het middelbaar onderwijs. Dit betreffende het lager onderwijs, 
dat bij de katholieken de meeste reactie heeft uitgelokt, werd ter 
Kamer op 21 januari 1879 neergelegd. De hoofdkenmerken ervan
waren:1. dat de gemeentelijke autonomie inzake het lager onderwijs be­
perkt werd ten voordele van de Staat, die voortaan voogdij over 
deze tak van het onderwijs zou uitoefenen. Het wetsontwerp bepaal­
de immers :
— elke gemeente moet minstens één officiële staatsschool bezitten ;
— de gemeente mag geen vrije school 'aanvaarden' of subsidiëren ;
— alle onderwijzers moeten gediplomeerden zijn van de officiële 
normaalscholen. Het normaalonderwijs werd dus door de Staat gemo­
nopoliseerd en de vrije normaalscholen werden praktisch geliqui­
deerd.
2. dat het staatsonderwijs een neutraal lekenonderwijs werd, im­
mers :
— het godsdienstonderwijs werd van het programma geschrapt;
— de priester mocht wel godsdienstonderwijs inrichten, doch buiten 
de klasuren en op uitdrukkelijk verzoek der ouders.
De schoolstrijd van 1879-1884 is zonder twijfel de eerste gebeurte­
nis in België die tot een ware volksbeweging uitgroeide. Reeds vóór 
de stemming van de wet werd de tegenactie door de katholieken 
ingezet. De openbare mening werd zowel door het Belgisch episco­
paat, onder leiding van kardinaal Dechamps, als door de parlemen­
taire katholieke leiders gealarmeerd. De belangrijkste katholieke 
woordvoerders waren : Malou ('loi du malheur'), Jacobs, Beernaert, 
Woeste e.a. De strijd werd te Brussel gecentraliseerd door een Cen­
traal Katholiek Comité, dat honderdduizenden handtekeningen inza­
melde. De liberale regering beantwoordde deze actie met de afzet­
ting van hoge ambtenaren : provinciegouverneurs, arrondissements­
commissarissen en burgemeesters. Al de slachtoffers werden echter 
°P geestdriftige wijze gevierd door de katholieken. Zo behaalde de 
afgezette gouverneur van West-Vlaanderen, ridder Ruzette, een 
ware triomf op een manifestatie te Brugge.
De debatten over de nieuwe schoolwet verliepen in de Kamer in
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grote opwinding (22 april-6 juni 1879). Verscheidene gematigde libe- 
raal-doctrinairen zonderden zich van de regering af, zodat haar 
meerderheid zelfs gevaar kon lopen. In de Kamer werd de wet aan­
vaard met 67 tegen 60 stemmen, maar in de senaat kroop zij door 
het oog van een naald, Zij werd er aangenomen door 32 tegen 3f 
senatoren, doch bij de 32 ja-stemmers behoorde de zieke Brugse 
senator Boyaval, die zijn verkiezing te Brugge aan één stem meer­
derheid had te danken. De wet werd dus aanvaard bij de genade van 
één Brugse cijnskiezer82.
Na de aanvaarding van de wet trof het Belgisch episcopaat zeer 
strenge kerkelijke maatregelen en begon de strijd om het school­
gaande kind. De vrije katholieke lagere scholen, opgericht met pri­
vate geldinzamelingen, bloeiden spoedig op. In december 1880 telden 
zij reeds 580.380 leerlingen tegen 333.501 voor de staatsscholen. In 
Wallonië hielden deze staatsscholen goed stand, doch in Vlaanderen 
werd het lager staatsonderwijs nagenoeg verlaten. In 1883 telde het 
land 225 totaal verlaten scholen; soms was er één leerling, namelijk 
de zoon van de onderwijzer.
Tot de tegenmaatregelen die de regering nam behoorde onder 
meer de aanstelling van een onderzoekscommissie, die belast werd 
met het nagaan van de 'middelen die aangewend werden om de wet 
van 1879 in haar uitvoering te bemoeilijken'. Om de oprichting van 
deze commissie te rechtvaardigen baseerde de regering zich op arti­
kel 40 van de grondwet: 'Elke Kamer heeft het recht van onder­
zoek', De katholieken weigerden in deze commissie te zetelen, omdat 
zij ze strijdig noemden met artikel 17 van de grondwet, dat de vrij­
heid van onderwijs waarborgde en 'elke preventieve maatregel’ ver­
bood. Uit de bewaarde vragenlijsten, die de op het gemeentehuis 
zetelende commissie voorlegde, blijkt wel dat zij een soort linkse 
parlementaire inquisitie of intimidatiepolitiek voerde. In 1884 leverde 
zij haar besluiten in, maar toen waren de dagen van de regering reeds 
geteld32 3 *.
De val van het radicaal ministerie van de schoolstrijd was het 
rechtstreeks gevolg van de verkiezingen van 10 juni 1884, die voor 
de liberalen zeer slecht afliepen. Niet alleen had de sectaire houding 
van de radicaal-liberalen een groot deel van het land zeer misnoegd,
32) Bij de verkiezingen voor de senaat op 11 juni 1878 had de liberale 
kandidaat Boyaval 1472 stemmen behaald en hadden 1471 cijnskiezers hun 
stem uitgebracht op de katholieke kandidaat Van Ockerhout. Er waren 
36 blancostemmen geweest, zodat Boyaval niet eens de helft van de cijns­
kiezers achter zich had. Hierbij kwam nog dat de zieke Boyaval een paar 
weken nadien overleed en bij de nieuwe verkiezingen te Brugge op 14 
oktober 1879 de katholieke kandidaat Van Ockerhout nu de overwinning 
behaalde tegen de liberale kandidaat Feesteen.
33) P. VAN ZUYLEN, La Belgique et le Vatican en 1879, in Revue Générale, 
1954; P. VERHAEGEN, La latte scolaire en Belgique; A. SIMON, La liberté
de 1'enseignement, Essai historique.
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. hun schoolpolitiek was een zeer dure onderneming gebleken. In 
: 0 provincie Limburg bijvoorbeeld was het aantal leerlingen der 
fficiële instellingen van 25.000 op 5.000 gevallen, en toch werden 
° op bevel van de regering nog 100 nieuwe scholen bijgebouwd. Op 
deze wijze werden er tussen 1879 en 1884 voor niet minder dan 
26 miljoen goudfrank nieuwe scholen gebouwd. Om dit alles te 
financieren had de regering haar toevlucht moeten nemen tot nieuwe 
belastingen, onder meer op de tabak en op dranken, wat zelfs door 
de cijnskiezer niet werd geapprecieerd. Voor de katholieken bereik­
te de schoolstrijd het positief resultaat dat de oude strijd tussen 
überaal-katholiekcn en ultramontanen nu voorgoed tot het verleden 
behoorde en dat zij eensgezind de verkiezingsstrijd aanvatten. De 
verkiezingen van 10 juni 1884 vielen voor hen nog voordeliger uit 
dan zij zelf hadden verwacht. De helft van de Kamer, of 69 kamer­
leden, moest opnieuw gekozen v/orden. Bij de 69 ontslagnemers wa­
ren er slechts 29 liberalen. Toch werd de samenstelling van de Kamer 
grondig gewijzigd. Zij zag er voortaan als volgt uit : 52 liberalen (in 
plaats van 79); 70 katholieken (in plaats van 59) en 16 onafhankelij- 
ken (gekozen te Brussel en nadien met de katholieken versmolten).
De schoolstrijd eindigde dus volledig in het voordeel van de ka­
tholieken, wat echter niet belet dat deze harde strijd ook schaduw­
zijden afwierp voor de Kerk in België. Want hij heeft ongetwijfeld 
heel wat mensen, vooral in Wallonië, maar ook in Vlaanderen, defi­
nitief van de Kerk verwijderd.
5. OVER HET SOCIAAL PROBLEEM 
NAAR GRONDWETSHERZIENING
De overwinning van de katholieken bij de verkiezingen van 1884 
bracht, na het korte overgangsministerie-Malou-Jacobs-Woeste, de 
regering-August Beernaert aan het bewind, die het land nagenoeg 
tien jaar heeft bestuurd (1884-1894). Het onderwijsprobleem, dat nog 
wel latent bleef bestaan, werd geleidelijk naar het politieke achter­
plan gedrongen ingevolge het sociale probleem, dat nu met de dag 
scherpere vormen aannam31.
Hoofdzakelijk onder de druk van het sociale vraagstuk kreeg het 
Partijleven in België andere uitzichten. De Belgische Werkliedenpar­
tij heeft zich in 1885 op landelijk vlak kunnen organiseren, terwijl 
de twee traditionele partijen in hun schoot met de oppositie van hun 
sociaalvoelende vleugel rekening moesten houden.
In de in 1884 opgerichte Katholieke Confessionele Partij maakte de 
oude tegenstelling tussen liberaal-katholieken en ultramontanen
34) E. CARTON DE WIART, Auguste Beernaert. Sa vie et son oeuvre.
plaats voor een even sterke afscheiding tussen de burgerlijk-conser- 
vatieve politici en de sociaal-katholieken. Voor de oplossing van 
het schrijnende arbeidersprobleem, dat door de stakingen van 1886 
in een ruw daglicht werd geplaatst, hebben de sociaal-katholieken 
aanvankelijk nog zeer uiteenlopende oplossingen aangeprezen. In­
dien Arthur Verhaegen en Helleputte alles ondergeschikt hebben 
gemaakt aan het bewaren van het politieke katholieke eenheidsfront, 
dan hebben anderen, zoals priester Adolf Daens, geoordeeld dat de 
chris ten-democraten hun eigen weg moesten gaan. Zij verwachtten, 
evenals de socialisten en radicaal-liberalen, slechts heil bij een 
grondwetsherziening die het stemrecht aan de arbeidersmassa zou 
toekennen. Onder de leiding van Alphonse Nothomb, A. Delmer en 
H. Carton de Wiart, kwam de Nationale liga voor het Algemeen 
Stemrecht tot stand, waarvan de leden, samen met de socialisten en 
de radicaal-liberalen, de openbare tribune betraden35.
Niet alleen bij de katholieken, maar ook bij de liberalen leidde het 
sociale probleem tot grote spanningen. De burgerlijke doctrinaire 
vleugel van de partij had geringe belangstelling voor sociale proble­
men en was in elk geval gekant tegen een uitbreiding van het kies­
recht, waarvan hij terecht geen goeds verwachtte. De radicale of 
progressistische vleugel van de partij - nu onder leiding van Paul 
Janson, die meer belangstelling voor het sociale probleem dan voor 
het steriel antiklerikalisme van zijn voorgangers aan de dag legde - 
ijverde kordaat voor de invoering van het algemeen stemrecht. Deze 
tegenstelling tussen doctrinairen en progressisten leidde in 1887 tot 
een openlijke breuk. Onder leiding van Paul Janson kwam te Brus­
sel de Progressistische Partij tot stand36.
De socialisten, die sedert jaren in verspreide gelederen ageerden, 
organiseerden zich op landelijk vlak sedert april 1885. Zij werden de 
kordaatste en rumoerigste verdedigers van een uitbreiding van het 
stemrecht, omdat zij er zich wel bewust van waren dat voor hen op 
politiek vlak niets zou kunnen ondernomen worden, zolang de Bel­
gische onderdanenvertegenwoordigers uitsluitend door cijnskiezers 
werden gekozen37.
De regering-Beernaert heeft dus met drie pressure-groups af te 
rekenen gehad, de christen-democraten, de radicaal-liberalen en de 
socialisten, die met de dag hun eis voor uitbreiding van het kiesrecht
35) K. VAN ISACKER, Averechtse Democratie. De Gilden en de Christelijke 
democratie in België) Het Daensisme; S. H. SCHOLL, Geschiedenis van de 
arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914); R. REZSOHAZY, Origi- 
nes et iormation du catholicisme social en Belgique, 1842-1909; P. GÉRIN, 
Catholiques liégeois et question sociale (1833-1914)) J. LEVIE, Michel Levie 
et ie mouvement chrétien social de son temps.
36) Congrès libéral progressiste de Belgique. Séances des 29 et 30 mai 1887.
37) L. BERTRAND, Histoire de ia démocratie et du socialisme en Belgique 
depuis 1830, 2 dln.; L. DELSINNE, Le parti ouvrier beige des origines a 1894.
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r kiem naar voren brachten. August Beernaert, de grondleg-
11161 mn de eerste sociale wetgeving in België, werd ook de uitwerker 
van uc „ , •!t-i/-r wol pon pinde stelde aan dede eerste SOCldie eiycvmy in . i , ,ger van te grondwetsherziening, die wel een einde stelde aan de 
van de de Beigische cijnskiezers, maar niettemin door haar
periode ossing, namelijk het aigemeen meervoudig stemrecht,
compron e „pnoemde drie drukkingsgroepen met volledig-P^gjg van de' ge ni
voldeed.













Zetels Kath. Lib. Onaf. Zetels Kath. Lib. Onaf.
126.419 138 70 52 16(k) 69 43 26
57.692 138 98 40
73.276 138 98 40 69 47 18 4
59.452 138 94 44
136.775 152 92 60 76 46 30
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